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3.国際交流センター関連行事等（2016年４月～2017年３月）
2016年
4月 4日（月） 平成28年度新入留学生のためのオリエンテーション
4月 5日（火） 2016年度前期日本語プログラム講師ミーティング
4月 6日（水） 平成28年度学生支援オリエンテーション（各学部）
春期総合日本語コース オリエンテーション
4月 7日（木） 前期日本語課外補講 オリエンテーション
第1回日本語・日本文化研修留学生プログラム検討WG
4月 8日（金） 平成28年度学生支援オリエンテーション（医･薬学部）
学部新入留学生のための時間割作成オリエンテーション
4月13日（水） 新規来日留学生（非正規生）のためのオリエンテーション
4月18日（月） 平成28年度 第1回短期派遣留学プログラムWG
4月19日（火） 第1回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会及び第1回五福キャン
パス部会
5月 9日（月） 第1回センター教員懇談会
5月11日（月） 平成28年度チャールストンカレッジ英語研修プログラム参加者募集説明会
5月13日（金） スタディーエクスカーション
5月18日（水） 第2回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会及び第2回五福キャ
ンパス部会
5月23日（月） 第2回センター教員会議
5月30日（月） 第1回国際交流センター運営委員会短期留学生修了論集編集専門委員会
6月 2日（火） 大学のグローバル化 情報交換セミナ （ーアルク教育社主催）参加
6月10日（金） 平成28年度第1回交換留学プログラムWG
6月13日（月） 第2回センター教員懇談会
平成28年度第2回短期派遣留学プログラムWG
6月14日（火）～6月15日（水） 第2回国際交流センター運営委員会短期留学生修了論集
編集専門委員会（メール会議）
6月15日（水） 第3回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
6月17日（金） 平成28年度第1回TOEFL等対策検討WG
6月22日（水） 平成28度富山県留学生等交流推進会議総会・留学生との座談会
6月24日（金） 2016年度日韓共同理工系学部留学生事業協議会
6月27日（月） 第3回センター教員会議
6月30日（木） 第1回富山大学国際交流センター運営委員会
7月 1日（金） 平成28年度第2回TOEFL等対策検討WG
7月11日（月） センター教員懇談会
7月13日（水） スタディーエクスカーション
7月21日（木） 平成28年度春季短期派遣留学プログラム参加者募集説明会（杉谷）
7月25日（月） 第4回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会および第3回 同五福
キャンパス部会
第5回 センター教員会
平成28年度春季短期派遣留学プログラム参加者募集説明会（五福）
7月27日（水） 平成28年度春季短期派遣留学プログラム参加者募集説明会（高岡）
7月28日（木） 平成28年度春季短期派遣留学プログラム参加者募集説明会（杉谷）
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8月 3日（月） 平成28年度春季短期派遣留学プログラム参加者募集説明会（五福）
8月 2日（火） 平成28年度第2回交換留学プログラムWG
9月 4日（日） 2016年度日韓プログラム留学推進フェア（韓国ソウル）資料参加
9月26日（月） 第5回 センター教員会議
9月27日（火） 第2回富山大学国際交流センター運営委員会
10月 3日（月） 2016年度後期日本語プログラム日本語プログラム講師ミーティング
第3回センター教員懇談会
10月 4日（火） 秋期総合日本語コース オリエンテーション
平成28年度第３回短期派遣プログラムWG
第2回日本語・日本文化研修留学生プログラム検討WG
10月 5日（水） 後期日本語課外補講 オリエンテーション
10月 6日（木） 第5回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
10月19日（水） 平成28年度新入留学生のためのオリエンテーション
10月24日（月） 第6回 センター教員会議
10月25日（火） 平成28年度第4回短期派遣留学プログラムWG（メール審議）
10月28日（金） 人文学部・国際交流センター主催 第1回グローバル・カフェ
11月 9日（水） スタディーエクスカーション
11月21日（金） 第7回 センター教員会議
12月12日（月） 第8回 センター教員会議
12月15日（木） 第6回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
12月16日（金） 人文学部・国際交流センター主催 第2回グローバル・カフェ
12月19日（月） 第3回富山大学国際交流センター運営委員会
12月20日（火） 国際交流センター教員対象セミナー 「ライデン大学 ・短期交換留学生・のための日
本語プログラムとヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）活用を考える 」
12月21日（水） 国際交流センター主催 CEFRセミナー 「外国語教育におけるヨーロッパ言語共通参
照枠の活用：欧州での事例から日本の大学での活用を考える」
12月21日（水）～12月27日（火） 第3回国際交流センター運営委員会短期留学生修了論集
編集専門委員会（メール会議）
2017年
1月23日（月） 第9回 センター教員会議
1月27日（金） 人文学部・国際交流センター主催 第3回グローバル・カフェ
2月 6日（月） 第7回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
2月19日（日） 国際交流センター主催 国際シンポジウム 「グローバル時代における外国語教育の未
来を考える：動機づけと自律学習」
2月21日（火） 第10回 センター教員会議
第3回日本語・日本文化研修留学生プログラム検討WG
2月28日（火） 第8回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
3月13日（月） 第9回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会（メール審議）
3月16日（月） 第11回 センター教員会議
3月29日（水） 第4回富山大学国際交流センター運営委員会
第4回国際交流センター運営委員会短期留学生修了論集編集専門委員会
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平成28年度外国人留学生と地域との交流状況
73
№ 行 事 名 期 日 主 催 団 体 名
参加人数
（留学生）
１
越中井波よいやさ祭りの神輿によ
る町内巡幸
5月3日（火祝） 井波八幡神宮 7
2 「ルンビニ園児との田植え体験」 6月4日（土） 富山ライオンズクラブ 5
3 飛騨古川を訪ねよう 6月5日（日） 富山市民国際交流協会 10
4 料理交流会 7月1日（金） 富山市民国際交流協会 1
5 ゆかた着付け教室 7月31日（日） 富山市民国際交流協会 10
6 富山まつり おわら踊り 8月6日（土） 富山市民国際交流協会 12
7 第26回世界少年野球大会富山大会
8月17日（水）～
25日（木）
一般財団法人世界少年野球推
進財団 富山県
18
8 第28回JAPANTENT
8月18日（木）～
24日（水）
JAPAN TENT開催委員会
事務局
1
9 「ルンビニ園児との稲刈り体験」 9月25日（日） 富山ライオンズクラブ 3
10 民族民芸村で遊ぼう 10月16日（日） 富山市民国際交流協会 1
11 富山大学留学生との文化交流会
10月31日（月）及び
11月28日（月）
富山昭和ライオンズクラブ 10
12
国際交流フェスティバル
（各国のブース担当、踊り、ゲーム）
11月13日（日）
国際交流フェスティバル2016
実行委員会
42
13 産業社会と人間「国際理解講座」 11月17日（木） 富山県立富山いずみ高等学校 2
14 料理交流会 12月6日（火） 富山市民国際交流協会 1
15 新春国際交流の集い2017 1月15日（日） 富山市民国際交流協会 12
